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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat hanya atau pendapat 
yang pernah diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.     
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PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PADA SMA MUHAMMADIYAH 2 
KLATEN DI DELANGGU” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 
Sarjana Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
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kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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memberikan ijin dalam melaksanakan penelitian ini. 
2. Drs. H. Djalal Fuadi, MM., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
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3. Drs. Sriyono, M.Pd., selaku Pembimbing I, telah membantu dan meluangkan 
waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam 
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4. Drs. Djumali, M.Pd., selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran dan ikhlas 
memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta dorongan. 
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu di dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. 
Akhirnya dengan mengingat Allah Yang Maha Sempurna penulis 
menyadari adanya kekurangan dalam skripsi ini, maka segala kritik dan saran 
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ABSTRAK  
INTERAKSI SOSIAL, RASA TANGGUNG JAWAB DAN POLA BELAJAR 
SISWA PENGARUHNYA TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI 
PADA SMA MUHAMMADIYAH 2 KLATEN DI DELANGGU   
Sri Lestari, A 210 020 107, Jurusan Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi sosial, rasa 
tanggung jawab dan pola belajar terhadap prestasi belajar akuntansi baik secara 
parsial maupun serentak pada SMA Muhammadiyah 2 Klaten di Delanggu.  
Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan 3 variabel bebas 
yaitu interaksi sosial (X1), rasa tanggung jawab (X2) dan pola balajar siswa (X3) 
serta prestasi belajar akuntansi sebagai variabel terikat (Y). Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua siswa kelas XI semester ganjil SMA Muhammadiyah 
2  Klaten  di Delanggu yang berjumlah 68 siswa. Sampel yang digunakan adalah 
58 orang. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji F dan Koefisien Determinasi 
(R2). 
Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh bahwa (1) Terdapat 
pengaruh antara interaksi sosial dengan prestasi belajar akuntansi, terbukti dari 
hasil perhitungan diperoleh nilai thitung (5,515) > ttabel (1,960) dengan sumbangan 
efektif sebesar 46,30 %; (2) Terdapat pengaruh antara rasa tanggung jawab 
dengan prestasi belajar akuntansi, terbukti dari hasil perhitungan diperoleh nilai 
thitung (4,147) > ttabel (1,960) dengan sumbangan efektif sebesar 31,66 %; (3) Tidak 
terdapat pengaruh antara pola belajar siswa dengan prestasi belajar akuntansi, 
terbukti dari hasil perhitungan diperoleh nilai thitung (1,525) < ttabel (1,960) dengan 
sumbangan efektif sebesar 19,75 %; dan (4) Terdapat pengaruh antara interaksi 
sosial, rasa tanggung jawab, dan pola belajar siswa dengan prestasi belajar 
akuntansi, terbukti dari hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung (749,503) > Ftabel 
(2,78) dengan kontribusi sebesar 97,7%.  
Kata kunci :  interaksi sosial, rasa tanggung jawab, pola belajar siswa, prestasi 
belajar akuntansi     
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